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FUNDAC l O 
La fundació de I'HospitaI-Sanatori de I 'Esperi t  Sant data 
de I ' any  1917. Inicialment fou un sanatori antituberculós i d'aquesta 
especialitat és fa inst i tució més ant iga de Catalunya. 
Entre les calamitats que comport$ l a  guerra de 1914 a 1918 
s ' h i  ha d ' inc loure l a  notable di fusió de . l a  tuberculosi, degut 
a les penal i  tats sofertes pels paisos contendents. Aquesta ep id imia 
-que es nomen$ pesta blanca- s'incrementh per tota Europa, i 
Espanya no qued i  fora del contagi. Les classes socials més afectades 
foren les humils degut a deficiencies d 'hhbi ta t ,  higil?niques i 
de nutr ic ió,  encara que les més elevades socialment tampoc en 
quedessin I l i ures. 
Davant d'aquest greu problema es buscaren solucions per 
ev i tar  l a  propagació de la  mala l t ia  i l a  seva possible curació 
d in t re  dels escassos mit jans terap iu t ics  de que es disposava. 
Per aixb, un metge, el Dr. Jordi Anguera i Cailh, commogut pels 
casos que tractava va concebre l a  idea de montar un  hospital  
d'aquesta especialitat i en la  persona d~ Mn. Josep Pons i Rabadh, 
Prev. rector de Sant Adri$ t r o b i  I ' a juda  moral i mater ial  que 
necessi lava.  
En la  seva obra "Fulles Histbriques de Sant Andreu del 
Palomar" en el  capítol IX t i t u la t  Els Encontorns, Mn. Clapés i 
Corbera expl ica a i x í  l a  fundació de I 'Hospital. 
"Fou una providhncia de Déu que s 'ar r ibess in  a coni ixer  
un metge: Dr. Jordi Anguera i Cai lá i un capell&, I 'ac tua l  senyor 
Rector de Sant Adr ih  de Besbs, Mn. Josep Pons i RabadA, prev., 
l a  c i i n c i a  i l a  car i ta t ,  I'home de l a  idea i I'home de I'acciÓ, 
qui  in ic iava I ' ob ra  i I 'executava, dos idealistes plens i rebossants 
d'amor a Déu i d'amor a l  prbxim". 
Tots dos varen acordar buscar un l loc on posar a lgún l l i t  
per poder hospital i tzar a ls  mala1 ts, trobant una masia a i l l ada  
que es l logava, I ' an t igua  Torre Roja, molt coneguda a S. Adrih,  
i  situada sobre un promontori que domine el r i u  Bes6s. 
Diu a ix í :  "Anaren els dos a arrendar l a  masia per m i l  
pessetes I ' any  d'arrendament de les qual2 sort ia f iador  el  Dr. 
Anguera, per sols quatre anys, perb. 
Els dos, el Dr. Anguera i Mn. Pons, decidiren anar a captat- 
de casa en casa per reco l l i r  aquelles mi l  pessetes. Ho feren plens 
de zel i sols recol l i ren cent pessetes. No defal l i ren, perb. Aquestes 
primeres per ipic ies eren llances rompudes en favor de l a  ca r i ta t  
de: proisme a f i n a l  de I ' a n y  1916, i en I 'exper ibnc ia  no h i  deixaren 
Pas l a  bona vo lunta t .  
Ar rendada que fou  l a  Torre Roja, h i  es tab l i ren  de pr imer  
dos 0 t res  l l i t s  que a l  f i n a l  dels quat re  anys doar rendament  
j a  foren u n a  v in tena.  E l s  pr imers  I lencols que s ' u t i l i t z a r e n  pels 
m a l a l t s  fo ren d ' ú s  p a r t i c u l a r  de les persones que in terv ingueren 
a l a  casa, i ent re tant  l a  Providencia e ls env iava el seu angel 
t u t e l a r  en  l a  persona de n 'Anna  Girona, v ídua de Sant l lehí ,  marquesa 
de Caldes, l a  q u a l  s o o f e r í  a p a g a r  du ran t  e ls  quat re  anys I ' a r renda -  
ment de l a  Tor re  Roja. 
Des de l l avo rs ,  e l s  dos g rans  cors com eren el Dr. Jordi  
An9uera  i Mn. Josep Pons, pogueren bategar amb més des invo l tu ra ,  
i a I 'e fec te  determinaren fo rmar ,  a més, una j un ta  de senyors 
que fossin les cooperadores de I ' o b r a .  Consta aquesta Junta de 
qu inze  persones". 
Aquesta p r imera  j u n t a  fou fundada l ' a n y  1917 sota e l  nom 
d'Associaci6 de I 'Esper i t  Sant per  I 'assistPncia esp i r i t ua l ,  mater ia l  
i mora l  de tuberculosos pobres i desvalguts. L a  pr imera  presidenta 
fou D A l e i x a n d r i n a  Escr iche,  q u i  amb e l  Sr. Rector de Sn. Adr i&  
Mn. Pons, e l  Dr.  Anguera i algunes senyores f i n s  f e r  el tota l  
de  l a  Junta, admin is t raven I ' hosp i t a l  amb els béns que, procedents 
d ' apo r tac ions  p a r t i c u l a r s  v o l u n t i r i e s ,  permet ien e l  seu funcionament. 
Una vegada posada en marxa l a  Torre Roja com embrió d 'hosp i -  
t a l  es penss en I ' a d q u i s i c i b  de ls  te r renys  necessaris per  poder 
b a s t i r  e d i f i c i s  adequats, amb espais su f ic ien ts  a l  seu entorn 
i a i x í  va ren  f e r  una p r imera  compra de dues mujades de te r ra  
en e l  mate ix  t u r 6  de l a  Torre Roja. 
ES projectB u n  pr imer  e d i f i c i  per  l a  construcció del qua l  
s ' u n i r e n  e l s  esforgos i l a  generositat de molts. Per a bas t i r - lo  
s 'empraren ma te r i a l s  procedents d 'enderrocs d '  a l  t res construccions, 
e l  ma te i x  Mn. Pons hi t r e b a l l a v a  de manobre i a l t res  persones 
h i  p res taven e l  seu j o rna l  desinteressadament. A i x í  varen ana r  
p u j a n t  I ' e d i f i c i  que h a v i a  de ser el p r imer  pave l l ó  dest inat  a 
dones mala l tes  i serveis cen t ra l s  de I IHospi ta l  de I 'Esper i t  Sant. 
Acabades les obres, a v i a t  es d i s p o s i  d ' a p a r e l l  de r a i g s  X, cornensant 
a f unc iona r  e l  servei  de d ispensar i  de resp i ra to r i  i e l  doo to r r i no la -  
r i n g o i o g i a  en e l s  que es diagnost icaven les tuberculosis pulmonars 
i les  desagradables i re la t ivament  abundants l a r i n g i t i s  especifiques. 
Sota I ' o r i en tac ió  del  Dr. Anguera, p r imer  d i rec tor  del Sanator i ,  
v a r e n  col .  l a b o r a r  a l  t res metges, tots e1 I s  de manera desinteressada, 
vencent les  pena l  i ta t s  del  desplagament d i a r l  des de Barcelona, 
j a  que e l s  t ranspor ts  p ú b l i c s  d ' aque l l s  temps eren incbmodes 
i pesats. A i x í  v a  comengar l a  pr imera  l l u i t a  h o s p i t a l i r i a  especia l i t -  
zada a Cata lunya.  
Uns quants  homes p lens  d'entusiasme pel seu t r e b a l l ,  amb 
e l  cor  anegat d ' amor  a l  proisme, s 'o fer i ren  vol untar iament per  
p o r t a r  a terme una  empresa de ca i re  san i ta r i -soc ia l ,  sense p l i n y e r  
I ' es fo rg  personal  ni les p r i vac ions  que l a  seva entrega representa- 
va. Mentre a judaven  a l  necessitat es posaven a l  n i v e l l  de tbcniques 
mhdiques i progressos c ien t í f i c s  més recents p rac t i ca t s  i coneguts 
a Europa, apor tan t -h i  també les seves observacions i descobriments. 
Si pe l  contag i  no h i  hagueren f ronteres,  tampoc h i  foren per 
l a  l l u i t a  cont ra  l a  ma la l t i a .  Malgra t  tot, e ls  p r imers  resu l ta ts  
fo ren descorat jadors.  Les estadist  iques aqu í  obt ingudes no desmerei- 
x i e n  de les presentades en e ls  demés centres existents més e n l l i  
de les f ron teres  en el nostre cont inent .  
Un a16 d 'esoeranga es rebé quant s 'ob t ingueren a lguns 
bons resu l t a t s  amb e l  tractament del pt-eumotbrax terapbutic. 
L a  l l u i t a  an t i tubercu losa s o a p u n t a v a  els pr imers  éx i t s  a l  seu 
favo r .  
A l a  vegada, e ls  membres de l a  Junta a d q u i r i r e n  moltes 
més mujades de te r reny  f i n s  f e r  u n  m i l i ó  dos-cents m i l  pams quadra ts .  
E l  cost to ta l  de l a  t e r r a  fou cent v in t -mi l  pessetes, totes el les 
procedents de l a  c a r i t a t  i I ' a j u d a  apor tada d ' u n s  i a l t res .  
En t re  t an t  mor ia  e l  Dr. Jordi  Anguera i C a i l i ,  Snima generosa 
que s ' h a v i a  ent regat  p l e  de zel a l a  idea de l a  fundació i bona 
m a r x a  de I ' hosp i t a l - sana to r i  an t i tubercu lbs  de I 'Espe r i t  Sant. 
Perb amb e l l  n o  mor ia  l a  seva obra ,  h i  hagueren e l s  seus col. labora- 
do rs  que l a  v a n  cont inuar .  
Mi t jangant  I ' a u x i l i  del Patronat  DcmPnech, que d i s t r i b u í a  
e l s  béns del  c a t a l i  Francesc Mart inez DomPnech, j un t  amb les 
apor tac ions  de l a  Junta de I'AssociaciÓ de I 'Espe r i t  Sant, es 
v a  pensar  a f e r  a l t r es  naus separades de l a  pr imera ,  que t inguessin 
tots e l s  serve is  i especial i t a t s  necessaris. El projecte proposava 
u n  g r a n  e d i f i c i  .amb u n  COS cent ra l  on h i  hau r i en  tots e l s  serveis 
de  medic ina,  especial i ta ts  y c i r u r g i a ,  més e ls  serveis dom&stics 
de cu ina ,  ren tadors  i manteniment i dues ales l a te ra l s  pe r  I ' a l l o t j a -  
ment de ls  mala l ts .  
D'aquest  projecte sols es construí  I ' a l a  dre ta  que en inaL~t:,urar- 
se v a  ésser des t inada a pave l l ó  d'homes. Té quat re  ptd7:es. 
A l a  p l a n t a  b a i x a  es posb el d ispensar i ,  magatzems i sa la  de 
morts amb u n  anex dedicat  a l a  sa la  de necrbpsia, molt ben 
i ns ta l . l ada  i amb molt mater ia l .  Aquí, en e l  cbr rer  dels anys ,  
hi p r a c t i c a r e n  tots e is  f u tu rs  c i r u r g i a n s  del centre, logrant  observa- 
c ions  que més t a r d  ap l i ca ren  a les thcniques qu i rúrg iques,  logrant  
modi f icacions de molt re l leu .  En les tres p lan tes  super iors h i  
hosp i t a l i t za ren  e ls  homes mala l ts ,  en sales de deu l l i t s ,  segons 
e l s  costums h o s p i t a l a r i s  d ' a q u e l l  temps. Hi h a v i a  també a lguna 
h a b i t a c i ó  i n d i v i d u a l  pe r  a i l laments  especials. Cada una de les 
p lan tes  ten ia  u n  g r a n  menjador, sa la  d ' es ta r  i serveis comuns. 
Aquest e d i f i c i  e s t i  Situat a uns 60 metres sobre el l l i t  del 
Bes& en e l  t u ró  de l a  Torre Roja, p rou  a l t  per  a no rebre  l a  
humitat  que s 'ex tén sobre el r i u ,  quasi  sempre sec, i p rou l l i u r e  
d 'obs tac les  n a t u r a l s  O a r t i f i c i a l s  pe r  a reb re  e l  corrent  d ' a i r e  
de l  V a l l i s  cap a l  mar ,  rebu t j an t  l a  sa labror  mar ina .  Per a i xb  
el g r a n  ed i f i c i  6s ben set  i reune ix  excel. lents condicions h ig ihn iques  
Una de les coses que presentS més d i f i c u l t a t s  fou resoldre 
e l  problema de I ' a i g u a .  D i r i g i t  pel  gebieg Dr. Almeda es va  o b r ~ r  
pou de g r a n  fondh r ia  que no donh resu l t a t .  Es b u s c i  u n  a l t r e  
emplasament d i n t r e  e l  c los del recinte.  Quan estaven rea l  i tzant  
e l s  t reba l ls  d 'aquest  segon pou, es present; una fa r r i l i a  que 
s~ofer f  a p a g a r  una  magní f ica  i ns ta l . l ac i6  h i d r i u l i c a  moguda 
per e l e c t r i c i t a t  que costh quinze m i l  Pessetes. 
€1 Dr .  B a r j a u  fou el nou d i rec tor ,  e l  qua l  cont inu& I ' o b r a  
ass i s t i t  p e r  q u a t r e  doctors més. ~ ' a d m i n l s t r a c i b  de I 'hosp i ta l  
estigué a cerrec de les germanes espanyoles de Sant Vicens de 
Paul. En les obres realitzades f ins  aquest moment s 'havien inver t i t  
tres mil ions de pessetes i eren suficients per ass is t i r  150 dones 
i un centenar d'homes. La població de I 'hospital  era d'unes cent 
cinquanta persones. L'Ajuntament de Barcelona h i  subvencionava 
32 I l i t s ,  l a  Diputació 18 l l i t s  i l a  Caixa dlEstalv is i Mont de 
Pietat 20 I l i t s .  Com a mil lores es va fer una foradada subterrhnia 
que comunicava el  pavel ló de dones amb el d'homes sense ten i r  
que pasar per la  muntanya. 
El Rector de Sant Adrie morí el 29 d 'ab r i l  de 1931. Les 
seves despulles mortals reposen en l a  capel la del Sanatori. 
# 
TEMPS DE GUERRA 
Quan esclat; l a  guerra c i v i l  I ' any  1936 I'Hospital-Sanatori 
fou incautat, desaparegué I '~ssoc iac iÓ de I 'Esperi t  Sant i l a  
Junta rectora. A l a  vegada que seguia cuidant els malal ts tuberculo- 
sos es transforme en hospital de sang ba i x  el  nom de "Mix im 
Gorki". E l  Dr. Bar jau desposseit del seu cerrec moria empresonat 
el 31 de desembre de 1938. Les monges se subst i tu iren per personal 
la ic.  
La pau que es respirava en el bonic empla~ament on estava 
si tuat I 'Hospi tal-Sanatori es va veure pertorbada per I 'empla~ament 
en els seus cpntorns de material ant iaer i ,  el funcionament del 
qual i n f lu ia  en l a  sensibi l i tat  dels malalts. 
Els greus transtorns que una guerra provoca a l a  població 
fa  que tambk se'n ressentin les institucions; molts malal ts retornaren 
a les seves l l a rs ,  a i x í  com tambk disminuí sensiblement el  nombre 
de cuidadors. La població del Sanatori va quedar molt reduÍda. 
EL SANATORI REGIT PEL P.N.A. 
Acabada l a  guerra I 'Hospital va ésser re t ingut  per \ 'Estat  
sota I ' ob ra  del Patronat Nacional Antituberculós f i ns  que pog& 
comptar amb al tres hospitals per l a  l l u i t a  antituberculosa. 
Es nomeni com administrador a l  Sr. Ramon Saló el  29 de 
gener de 1939 el qual va fer mans i menegues per abast i r- lo 
d'al iments. Posi  en marxa l a  cuina a i x í  com l a  maquina de rentar  
l a  roba p u i x  que feia mesos que no es canviaven els I l i t s .  Es 
localitzaren els malalts i personal que h i  t rebal lava, els quals  
tornaren en assabentar-se que IoHospital  es posava en funcionament. 
El febrer del 39 es reintegraven les germanes de l a  ca r i ta t  que 
comenSaren a solucionar els problemes interns del Sanatori. 
Arr ibaren els primers metges, el Dr. Josep M* Bordas, el  
Dr. Rosset, el Dr. Caralps i el Dr. Manresa amb el  nomenament 
de Director fet pel P.N.A. 
Hi hagueren moltes d i f icu l ta ts  ecorrbmiques pu i x  que no h i  
hav ia  assignarió del P.N.A. que es feu responsable del Sanatori 
representat pel Cap Provincial  de Sanitat que en aquel ls moments 
era el D r .  Benigno Casti l lo. Com tampoc no cobrava el  personal 
aux i l i a r ,  molts marxaren a buscar a l t r a  feina. Davant ta l s  problemes 
es desp lag i  des de Madr id  pe r  v i s i t a r  e l  Sanator i  e l  Sr. JO& 
Segura Lago per  l l i u r a r  e ls  pagaments de les fac tures  pendents, 
cobrant  l l avo rs  e ls  prove idors  i e l  personal que h i  t r eba l l ava .  
E r a  j a  desembre de 1939. 
Per d isposic ió del  P.N.A. en aquest any  de 1939, foren 
desa l lo t ja ts  d iversos sanator is  t r as l l adan t  a lguns ma la l t s  a l  Sanator i  
de I o E s p e r i t  Sant, que h a  recuperat  el seu an t i c  nom. L a  s i tuaci6,  
tan t  econbmica com medica, soag reu j8 .  Es prec is8  h a b i l i t a r  'es 
sales de repbs i esp la i  per  posar-hi  e l s  ma la l t s  que a r r i baven ,  
assol int  u n  to ta l  de 387 nospi ta l  i tzats,  creant  problemes de I  l i t s ,  
espai  mater ia l  i atenció. 
Vingueren a l t r es  metges a oo l . laborar ,  e l  Dr. Gal iano,  e l  
Dr.  Esqu i ro l ,  e l  Dr. Pascual, el Dr. G ~ l i ,  e l  Dr. Franc,  e l  Dr. 
Pujades, el Dr. Ventura i d ' a l t r e s  més, perb es t robaven amb 
molts problemes per  l a  f a l t a  de mater ia l .  Mancaven plaques pe r  ' 
r ad iog ra f  ies, medicaments amb l a  quan t i t a t  necess i r ia ,  instrumental  
en el qu i rb fan  i l a  manca d 'e lec t r i c i t a t  du ran t  e l  d i a ,  cosa que 
e ls  ob l i gava  a t r e b a l l a r  de n i t  per  f e r  les intervencions qu i rú rg iques  
o pe r  prac t icar -se  en l a  sa la  de necros. 
Una a l t r a  d i f i c u l t a t  es  p r e s e n t i  de manera inesperada. 
El  r i u  Besbs en una de les seves r iuades s ' e m p o r t i  e l  pont  de 
Santa Coloma i com el de Sant A d r i i  també estava des t ru i t ,  pe r  
a r r i b a r  a l  Sanatori s ' h a v i a  de passar el r i u  com es pod ia ,  moltes 
vegades descalsos pel  mig  de I ' a i g u a .  Des del r i u  a Barcelona 
h i  h a v i a  molt mala comunicació, e ls  t ramvies c i r cu laven  malament 
i s i  a l g ú  t ~ n i a  cotxe no el podia usar  per  l a  insuf ic ienc ia  de 
I1asignaciÓ de gasol ina.  Se soluciona el t ranspor t  amb una  t a r t a n a  
arrossegada per  uns cava l  l  s  t re ts  d ' u n  excorxador c landest í ,  
proporcionats per  dn inspector d 'abast iments.  
Poc a poc. s ' ana ren  solucionant les coses, les d i f i c u l t a t s  
de subministre d ' a i g u a  s '  a r r e g l i  amb l a  i ns ta lac i6  d ' u n a  autobomba 
que agafava I ' a i g u a  en un indre t  anomenat e ls  ren tadors ,  ced ida 
per  l a  Societat d1Aigues.  
Durant  I  'ocupació pel P.N.A. es feren a lguns mi l loraments:  
u n  qu i rb fan ,  ampl iació de l a  camara f r i g o r i f i c a ,  rep lan tac ió  de 
p i n s  i d ' a rb res  a l a  car re tera ,  I 'autobomba per  assegurar I t a i g u a ,  
el pave l ló  destinant a l a  residencia de l a  comunitat re l ig iosa,  
etc. 
L 'ocupació pel P.N.A. r e g l t  pe l  Dr. Manresa com a Director  
d u r s  f t ns  el 15 de novembre de 1945, da ta  en que fou ent regat  
a l a  Junta de I 'Espe r i t  Sant, p res id ida  a r a  per  D* Concepció 
N ~ e t o  Vda de Garcia,  acte que fou tes t i f i ca t  pel  Notar i  de Badalona 
Sr. Torres. Els mala l ts  del P.N.A. e ls t r as l l ada ren ,  uns  a F l o r  
de Maig de Sardanyola i a l t r es  a l a  C iu ta t  Sanator ia l  de Terrassa. 
En el període que reg í  el Sanatori el P.N.A. sota l a  d i recc ió  
del Dr .  Manresa compres entre el febrer de 1939 i e l  novembre 
de 1945 és quan es p o r t i  a Cap el desenvolupan~ent de l a  c i r u r g l a  
t o r i c i c a  aqu í  a Catalunya.  Es feren grans operacions sempre 
sota l a  inseguretat  que donava aque l l  t i pus  d 'anestes ia  que tamb& 
per  aqu i  i  temps comengh a perfeccionar-se per  a r r i b a r  a const i tu i rse  
en una nova espec ia l i ta t .  
L a  c i r u r g ~ a  t o r i c i c a  que es prac t icava e ra  de t i pus  coi apsoter i -  
p i c  o demol i t ~ u :  t 0 -a~op l8s t i ca ,  pneumotórax ex t rap leu ra l ,  plombatges, 
etc. .  . que es prac t icaven a i x í  que f a l l a v a  el pneumotórax terapgut ic,  
encara que aquest, de vegades, e ra  a judat ,  per  l a  secció de 
b r i des  mi t ~ a n g a n t  l a  i n t e r v e n c ~ ó  de Jacobeus. 
Durant el periode de I'ocupaciÓ pel P.N.A. I'AssociaciÓ 
de I 'Esper i t  Sant no es c a n s i  de re iv ind icar  a I 'Estat l a  propietat 
d'aquest Sanatori-Hospital i en veure que passava el temps i 
no I 'aconseguien comensaren l a  construcció d o  un nou edif ic i  a l  
costat de I ' an t i ga  Torre Roja. Aquesta construcciÓ no es va acabar. 
Encara avui  es veuen restes de I'esquelet d'aquest edi f ic i  que 
el vol ien dest inar a infants.  Com j a  he d i t ,  el 15 de novembre 
de I ' any  1945  associació de I 'Esperi t  Sant fou rest i tu ida de 
tota l a  seva propietat. 
En fer-se cerrec I'AssociaciÓ del centre hospitalar i  es va 
fe r  una renovacib total del quadre mhdic. Es nomeni Director 
a l  Dr. Miquel i Domingo, procedent del Sanatori d 'E l  B ru l l ,  i 
es feu c i r r e c  de I 'assist6ncia -enfermeria I ' l  nst i tut  de Germanes 
Hospitateries de l a  Santa Creu. 
Es construeix un p is  amb tres sales en el pavel ló de dones 
per  posar-h i nenes ma I a l tes. 
Es fa  cerrec de l a  c i r u rg i a  el Dr. Caralps qui  continua 
amb l a  colapsoterepia. Aixb i l a  cura sanatorial és 1'6nic tractament 
possible contra l a  tuberculosi. 
El Dr. Miquel moria I ' any  1951. 
Es nomeni Director a l  Dr. Joan Babtista Roset i Coll. 
El periode de direcció del Dr. Roset fou mol l l a r g ,  va des 
de I ' any  1951 f ins  a l  1977. Poc a poc aparegueren els diferents 
tuberculost i t ics:  T.B.1, P.A.S., estreptomicina, hidracides, etc., 
aconseguint-se curacions vertaderament prodigioses, baixant ..j 
mor ta l i ta t  per causa d 'aquel la  mala l t ia  a menys de la  di.c 3s 
par t .  
E l  Dr. Margari t  i Traversac, nou c i r u r g i i  d'aquest centre, 
presente una nova tkcnica per rea l i tzar  la  toracectomia, més 
efectiva i menys muti lant que l a  toracoplistica. També es comencen 
a pract icar  les resseccions segmenteries amb resultats cada vegada 
més esperan~adors per la  dirninució progressiva de compl icacions 
i de fracassos operatoris. Durant l a  dPcada dels anys cinquanta 
l a  curació de l a  tuberculosi es quasi un fet i  es presum la  seva 
erradicació.  
En e l  Sanatori s ' inaugura un nou quirbfan, ben equipat 
amb un modern departament d 'ester i l i tzació.  En les habitacions 
dels malal ts operats s ' h i  posa oxigen i es pract ica el bu i t  central i t - -  
zat. En el  departament de r a i g  X s t ins ta l . l a  un nou tornbgraf 
i es pract iquen tota mena d'exploracions functonals pneurr.olbg~ques: 
broncoscbpies, broncografies, etc., Es un dels primers centres 
on es f a  l a  manometria de I ' a r t i r i a  pulmonar i el seu valor pronbstic 
es comprova en les interVencions pulmonars que es realitzen. 
També s ' i n i c i a  l a  c i r u rg i a  cardiaca, encara que molt simple i 
sense grans complicacions. 
En aconseguir-se seguretat en l a  c i ru rg ia  de ressecc ió, 
a més més de l a  tuberculosi, s'operen bronqui&ctassies i c incers 
de pulm6, malal t ies que substitueixen en import incia a I 'anteriorment 
esmentada, aconseguint-se algunes pervivkncies bastant a l  largades. 
En e ls  anys seixanta I terradicaciÓ de l a  tuberculosi és 
practicament un  fet, cada vegada h i  ha menys malalts, solament 
e ls  que han fet coses crbniques perduren. 
En perdre actua l i ta t  l a  tuberculosi a l a  f i  del anys seixanta 
e ls  donatius disminueixen i essent ei Sanatori un centre exclusivament 
benhfic ent ra  en un període de c r i s i  fent pensar que podria haver-se 
de tancar.  
L'associació de I 'Esperit Sant va en busca d'ajudes econbmiques 
i acudeix a I tAjuntament de Santa Coloma de Gramanet qui  a 
pr imers de I ' any  1969 ofereix l a  quant i tat  de tres mil ions de 
Pessetes a I ' any ,  ex ig in t  a canv i  l a  f i rma d ' un  contracte mitjangant 
e l  qual  I ' a l ca lde  de l a  població i un  conceller formessin Part 
de l a  junta. 
tl quadre m id ic  davant de I'escassetat de malal ts y penúria 
econbmica, pensa en convert i r - l o  en un Hospital General pactant 
amb l a  Seguretat Social I ' i ng rhs  de malal ts qu i rúrg ics  i I ' any  
1972 comensa I 'equip de c i r u rg i a  a in terveni r  malal ts a t s r rec  
de l a  Seguretat. 
Sota aquesta nova d i rec t r iu  es reorganitza I 'Hospital desmante- 
l l a n t  ei  p i s  de les nenes i en el  pavel ló d'homes s ' h i  posen els 
pocs mala l ts  tuberculosos que h i  queden. Es remodela el  pavel ló 
de dones per dedicar-lo exclusivament a c i r u rg i a  general fent-hi 
habi tac ions d ' un  dos o quatre l l i t s  amb els seus serveis corresponents 
En aquesta nova etapa de I 'hospital  que comprin de I ' any  
1972 f i n s  ara,  han passat pel quirbfan quasi catorce mi l  operats, 
tots e l l s  amb bon resul ta t ,  cosa que pa r l a  b¿ en honor de I 'ac tuq l  
equip qu i rúrg ic .  
EL PATRONAT , 
Les coses no marxen b6, I'economia és d e f i c i t b i a ,  per i'ntentar I 
sobreviure el  13 de juny de 1973 l a  Junta pren I 'acord de transtqrmar , + 
i ' ~ s s o c i a c i ó  de I 'Esperi t  Sant en un Patronat, confirmat i escript'yTat 
e l  10 de j u l i o l  de 1973 i aprovat pel Minister i  de l a  ~ o v e r n a c i g  
e l  26 de j u l i o l  de 1975. 
L a  jun ta  del Patronat este formada per nou persones: un 
president,  dos vicepresidents- un  d 8 e l l s  I 'a lca lde de Santa Coloma- 
u n  tresorer, u n  secretari i quatre vocals- un  d'aquest conseller 
de I 'Ajuntament de Sta. Coloma- El  bisbat d6na el  v is t  i p l au  
a I'esmentada junta, o s ia  pot acceptar o rebut jar  els nomenaments 
per6 no exerceix cap a l t r a  mena d '  intervenci6. Continua ostentant 
l a  presidencia una senyora. Ara es Da Rosario Cotor de Ros. 
Continuen les atencions a I 'hospital  amb reformes substancials 
pe l  f i  que es persegueix. L 'any 1974 s ' inaugura una nova cuina 
en subst i tució de I 'ant iga,  amb una capacitat de quatre-centes 
places. També s ' ha  Inaugurat un  servei de rentadores amb maquinhr ia 
moderna, s 'han  construi t  de nou dependhncies aux i l i a rs  de tal lers,  
garatges, control i vestuar l  del personal. E ls  malal ts tuberculosos 
que h i  queden ocupen l a  tercera p lanta del pavel l6 d'homes i 
encara h i  ha  places buides. 
El Dr. Roset mor i  el  4 de gener de 1977. 
Es nomenh Director el  Dr. Enrique Noguera I ' any  1978. 
Segueixen els t rebal I s  de transformació de I 'hospital segons 
l a  l i nea  proposada. L a  pr imera p lan ta  del pavel l6 d'homes es 
compartimenta de cop i de nou inaugurant-se I ' any  1978 un servei . 
de ge r i a t r i a  assistencial amb habitacions d q u n  a dos l l i t s ,  cada 
una amb els serveis corresponents. Aquest mateix any s' inaugura 
un servei de c i rurg ia otorrinolaringolbgica quins malalts estan 
tamb6 en el pavell6 central. 
Actualment s0estJ procedint a l a  remodelació de l a  segona 
planta d'quest pavelló esperant ,posar-lo en servei dintre de poc. 
I HOSP l TAL .GENERAL. 
To tes les previsions sanitaries assenyalen que I 'hospital 
Sanatori de I'Esperit Sant ser¿ dintre de poc un hospital comarcal 
." i per lograr aixb s 'h i  dediquen tots els esforsos dels estaments 
rectors d ' aquest centre. 
Creiem amb fermesa que estem assistint a l a  naixensa d 'un  
nou hospital general. 
Amb els serveis de cirurgia, otorrino, geriatr ia, dispensari 
de medicina i laboratori j a  lnstal-lats, m6s els que aniran incorpo- 
rant-se poc a poc fan presumir l a  lenta per6 segura transformaci6 
d'un sanatori antitubercul6s en un hospital general que pot proporcior 
grans serveis a l a  comarca, per I s  seva situaci6 centralitzada 
entre tres poblacions: Badalona, Sant Adria I Santa Coloma, per 
l a  seva capacitat, j a  que les naus son espaioses, pel seu uti l latge, 
j a  que eis serveis muntats ho són amb gran dignitat i es 
procura que no h i  manqui el material necessari, cqidant-se molt 
els detalls. Aquesta transformacid Cs molt lenta j a  que no es 
disposa de I 'ajuda uonbmica suficient encara que h i  ha I'esperansa 
de qu¿ els nous convenis amb 1'I.N.P. i I 'a juda que es pugui 
aconseguir dels governants es pugui portar a cap aquesta nova 
idea, que continuaria beneficiant a l a  gent d'aquesta comarca, 
revivint I'esperit al truista dels seus fundadors. 
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